













I 01教師　　：スミスさんは ,何をしていますか .
R 02学習者A：スミスさんは ,テレビを見ます .






























































































I 03 T1: お酒を飲みますか？
（（S5を手で指して））
R 04 S5:　＜ 飲゚みませ ::[ん . ＞゚
E 05 T1: [あhふhふhは
（（前屈みになって））
E 06 T1:　あ ,そう ,お酒を飲み ,ますか :？え ::と（0.5）あん
（（S5を手で４度指す S5から視線を外す））
 07 S5: （（３度肯く））
E 08 T1:　（2.1）飲みま，hのhみhまhせhんhhh. あ，そう .
（（黒板に貼ってある絵を見てお酒の瓶を見つめて机の上に置く））








問 (I)をする。故に04行目でS5は「　＜ 飲゚みませ ::ん . ＞゚」と応答（R）する。しかし，05，
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I 01 T8:　 じ゚ゃ , 日゚本と ,（1）ベトナム ,あ ,オーストラリア ,どちらの方が大きいですか .
 （（図の日本，ベトナム，オーストラリアを指す））　　（（手でS3を指す））
I 02 T8:　S3さん .
 03 S3:　 日゚本と゜
 04 T8:　日本と ,オーストラリア（0.3）どちらの方が大きいですか？
 （（日本，オーストラリアを指す））
R 05 S3:　オースト .h,オーストラリアの方が大きいで [す .
E 06 T8: [ ぱい .いい感じです . ゜
 （（肯く））
 07 T8:　（0.6）じゃあ :. ど゚うしようかな （゚0.8）じゃ：（3.3）
 （（S3の方へ移動してT8，S3，T8を指す））
I 08 T8:　日本と ,（0.4）韓国 ,どちらが ,大きいですか?
R 09 S3:　（2.1）日本の方が :大きいです .
E 10 T8: （（2度肯く））
 11 T8:　で，聞きます .
 （（S3からT8を指す））













を行なっている。その後07行目で，0.6秒の沈黙の後，T8が「じゃあ :. ど゚うしようかな 」゚と
発し，この後の流れを考えていることが示される。08行目で，突然また元の当該課の文型で「日




















































 03 T5:　なにの ,パンが好きですか?
R 04 S2:　えっと :::（チョコ）のパンが好きです .

















































[  → 複数の発話者の音声が重なり始めている箇所
（  ） → 聞き取り困難
（m．n） → m．n秒の沈黙
（．） → 0.2秒以下の短い沈黙




 ゚  ゚ → 音が小さくなっている
． → 語尾の音が下がって区切りがついている
,  → 音が少し下がって弾みがついている
？ → 語尾の音が上がっている
＞ ＜ → 発話のスビードが速くなっている
＜ ＞ → 発話のスビードが遅くなっている
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